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动人们丢失了大量的钱财，纷纷爬到高山上去躲避（这与地
震发生时人们采取避震的措施是吻合的），不过不要去寻找，
待到七天后自会失而复得。六三曰：“震苏苏，震行无眚。”“无
眚”两字说明已逢凶化吉。六五曰：“震往来厉；亿无丧有事。”
“震往来”，说明雷声阵阵或经常还有余震发生。不过“亿无丧
有事”，说明财产没有什么损失。上六曰：“震索索，视矍矍，征
凶；震不于其躬，于其邻，无咎；婚媾有言。”虽然“于其邻”（邻
近的人受到伤害），“婚媾有言”（婚配遇到麻烦），但“震不于
其躬”（震动没有危及自身的生命），这已经是不幸中之万幸
了。
《震》卦所传达的信息是“生生不息”的创造性精神。《周
易》的门户《乾》卦说：“天行健，君子以自强不息。”《系辞》说：
“天地之大德曰生”，“生生之谓易”。意思是说，宇宙是刚健、
生生不息、大化流行的，人们应效仿它而自强不息。关于《震》
卦，《集解》引郑玄曰：“震为雷。雷，动物之气也；雷之发声，犹
人君出政教以动中国之人也，故谓之‘震’。”《正义》曰：“震，
动也，此象雷之卦，天之威动，故以‘震’为名。”雷之震动，古
人以为是“天”的意志和命令使然，这里的“天”其实指的是自
然界。中国古人的智慧对不可说的神秘的主宰归结于“天”，
而没有归结于“神”，所以孔子言“畏天命，敬鬼神而远之”。儒
家是讲“天人感应”的，所以，郑玄把雷震的现象与人事联系
到了一起，认为“犹人君出政教以动中国之人也”，君主的命
令像雷声一样号令国人啊。《京氏易传》（卷上）说《震》卦“取
象为雷，出自东方，震有声，古曰雷。雷能警于万物，为发生之
始，故取东也，为动之主，为生之本。”“雷能警于万物”，雷能
促使万物的发生，起着“警示”的作用。恒卦也有“雷与风行，
阴阳相得，尊卑定矣，号令发而万物生焉”③。农历惊蛰时节，
春雷乍动，表示万物复苏的生命迹象。
《震》卦所表达的理念旨趣是“天人合一”的和谐观。“天
人合一”是中国传统哲学的思维观念，远在先秦时期就已产
生。作为一个明确命题是由北宋张载最先提出，他认为儒者
“因明致诚，因诚致明，故天人合一”④。“诚明”、“明诚”源于
《中庸》，《中庸》说：“诚者，天之道也；诚之者，人之道也。……
自诚明，谓之性；自明诚，谓之教。诚则明矣，明则诚矣。”关于
“天人合一”的解释，有的学者是从哲学本体论的角度来思考
天道与人道的关系的，也有的学者把“天人合一”的思维模式
理解成人与自然界万物的和谐理念。“天人合一”的思维方式
也贯穿于《周易》中，《易传·文言》提出了“与天地合其德”的
思想，说：“夫大人者，与天地合其德，与日月合其明，与四时
合其序，与鬼神合其吉凶。先天而天弗违，后天而奉天时。”李
宗桂教授解释说：“所谓与天地合其德，是指人与自然界要相
互适应，相互协调。所谓‘先天’，即为天之前导，在自然变化
未发生之前加以引导；所谓‘后天’，即遵循自然的变化规律，
从天而动。”[5](P.287)关于天人关系，《系辞》还说：“《易》之为书
也，广大悉备：有天道焉，有人道焉，有地道焉。”即天、地、人
三才之道，还说：“是故形而上者谓之道，形而下者谓之器。”
需要注意的是天人合一、天人感通的主体是谁呢？是人，而不
是神秘的天。所以《系辞》说：“夫易，圣人之所以极深而研几
也。唯深也，故能通天下之志。”《震》卦也传达了“天人合一”
的理念，卦辞说：“震：亨。震来虩虩，笑言哑哑；震惊百里，不
丧匕鬯。”在面对震动灾异时，祭祀的人却能笑容面对，不会
因为惊恐而丢失手中的祭祀用的器具。古代宗教祭祀时，往
往把自然界的“天”神格化，祭祀时以期望到达天人交感的瞑
想境界。商朝时期，编造了“君权神授”，说“帝立子生商”，到
了周朝又提出“以德配天”的理论。那么，人又是如何知晓天
的意志呢？办法就是卜筮。而《震》卦卜筮的结果是“亨”，祭祀
的人在面对恐惧和困难时表现出的态度也是积极向上的。这
些祭祀的人最权威的代表就是卦《彖》说的“出，可以守宗庙
社稷”的“祭主”，即祭祀典礼的主持人。而卦《象》说的“君子
以恐惧修省”是对天敬畏下的人们所表现出来的一种道德自
律。以上的解释是把“天”作为人格神来进行阐解的，含有迷
信的成分，如果我们把“天”诠释成自然界，那么“天人合一”
思想说的就是人与自然界的和谐理念。也就是说，筮得《震》
卦的卜人结合自己积累下来的常识、经验能通晓天文与地理
知识，灵敏地察觉到自然界发生的灾异变化将其记录下来并
传播开去。《震》卦所要传达的旨趣在于宣扬一种人类与自然
界和谐共处的“天人合一”观，需要我们建立一种这样的和谐
观，即人与自然之间应处于一种互动的、协调发展的状态中，
人一方面要尊重大自然，另一方而又要合理地利用大自然，
人与自然才能更好地和谐相处。需要交代的是，地震的发生
与自然环境变化并没有直接的联系。不过，人类发生的许多
自然灾害与自然环境还是有关联的，人类与自然界和谐共处
倒是一个永恒的话题。
注 释：
①《论语·述而》
②《论语·泰伯》
③《京氏易传》卷上
④《正蒙·乾称》
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